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E. S. A. "LUIZ DE QUEIROZ 1. INTRODUÇÃO 
A m a n d i o c a ( MORihot utilisslno P o h l ) e u m a p l a n t a o r i g i n a 
r i a d a r e g i ã o t r o p i c a l s u l - a m e r i c a n a ( G A L L A N O , 1955) , ou , m a i s 
p r e c i s a m e n t e , de n o s s o p a i s ( G R A N E R , 1935; G O D O Y , 1940) . 
P E C K O L T (1871) , e m s u a o b r a i n t i t u l a d a " H i s t ó r i a d a s 
p l a n t a s a l i m e n t a r e s e de g o z o d o B r a s i l " , a p r e s e n t a e s t u d o s m u i t o 
i n t e r e s s a n t e s s o b r e a m e s m a e p õ e e m r e l e v o a g r a n d e u t i l i d a d e 
de s u a s r a i z e s . 
G R A N E R & G O D O T (1960) f a z e m r e f e r e n c i a a e l a da s e 
g u i n t e m a n e i r a : " Q u a n d o o s p o r t u g u e s e s e e s p a n h ó i s a p o r t a r a m 
a s t e r r a s a m e r i c a n a s j a e n c o n t r a r a m , c u l t i v a d a s p e l o s i n d í g e n a s , 
a m a n d i o c a , c u j a s r a i z e s t u b e r o s a s e l e s e m p r e g a v a m no p r e p a r o 
de a l i m e n t o e de b e b i d a s l i c o r o s a s " . N o p a r á g r a f o s e g u i n t e es^ 
c r e v e m : " T r a t a - s e de u m a c u l t u r a de r e a l i m p o r t â n c i a , q u e r pe 
l a q u a n t i d a d e de m a t e r i a p r i m a p r o d u z i d a p o r u n i d a d e d e s u p e r f i 
c i e , q u e r p e l o s s e u s m ú l t i p l o s e m p r e g o s n a a l i m e n t a ç ã o a n i m a l e 
no p r e p a r o de r a s p a s , f a r i n h a s , a m i d o e s e u s d e r i v a d o s c o m o o a l 
c o o l e a a c e t o n a . O a m i d o d a m a n d i o c a e l a r g a m e n t e e m p r e g a d o 
n a i n d u s t r i a de t e c i d o s e d e a d e s i v o s " . 
T a i s c i t a ç õ e s r e f l e t e m c o m o f o i e c o m o v e m s e n d o e n c a 
r a d a e s s a e u f o r b i a c e a , a n t e s e d e s d e q u e a c i v i l i z a ç ã o t o m o u c o 
n h e c i m e n t o d a i m p o r t â n c i a de s u a s r a i z e s , j a q u e a q u a s e t o t a l i d a 
de d o s a s s u n t o s d i s c u t i d o s n a l i t e r a t u r a e s p e c i a l i z a d a m e n c i o n a e s 
s a p a r t e d a p l a n t a c o m o a ú n i c a u t i l . 
* Neste trabalho se encontram os principais resultados experimentais apresen-
tados pelo autor em sua tese para o concurso de Livre-docente. 
** Recebido para publicação em 11/7/62. 
V i s a n d o à e x p l o r a ç ã o d a s r a i z e s , a c u l t u r a s e d i fundiu por 
t o d a a A m e r i c a t r o p i c a l , Á s i a e Á f r i c a . S e g u n d o d a d o s p u b l i c a d o s 
p e l o S e r v i ç o de E s t a t í s t i c a d a P r o d u ç ã o ( I . B . G . E . , I 9 6 0 ) , no 
B r a s i l , no a n o de 1958, a a r e a c u l t i v a d a c o m m a n d i o c a a t i n g i u c e r 
c a de 1 . 2 3 0 . 0 0 0 h a , e a q u a n t i d a d e de r a i z e s c o l h i d a s , o t o t a l a p r o 
x i m a d o d e 1 5 . 4 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E s t u d o s c o n d u z i d o s p o r M E N D E S (1940) e p o r G R A N E R 
(1946) m o s t r a r a m que a p r o d u ç ã o de r a i z e s e s t a c o r r e l a c i o n a d a po 
s i t i v a m e n t e c o m a p r o d u ç ã o de r a m a s . À p r o d u ç ã o de r a m a s e r a i 
z e s d e v e , a i n d a , s e r a c r e s c e n t a d a a de f o l h a s . 
F o i d e m o n s t r a d o p o r m u i t o s t é c n i c o s q u e a s r a m a s e a s 
f o l h a s de m a n d i o c a c o n s t i t u e m f o r r a g e m de ó t i m a s p r o p r i e d a d e s 
n u t r i t i v a s ; p o r t a n t o , n ã o s e j u s t i f i c a o f a t o d o s p l a n t a d o r e s d e i x a -
r e m de a p r o v e i t a r e s s e m a t e r i a l , p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e a é p o c a 
d a c o l h e i t a , no E s t a d o de S ã o P a u l o , c o i n c i d e c o m o p e r i o d o s e c o 
do a n o , q u a n d o h á , e m g e r a l , e s c a s s e z de a l i m e n t o p a r a o g a d o . 
C o m a f i n a l i d a d e de a v a l i a r , de m a n e i r a c o n c r e t a , q u a n 
to r e p r e s e n t a e s s e m a t e r i a l que n ã o t e m s i d o a p r o v e i t a d o , r e a l i z a 
m o s e s t e t r a b a l h o . C o n s t a e l e de u m e n s a i o de c o m p e t i ç ã o e n t r e 
q u a t r o v a r i e d a d e s , de a s p e c t o v e g e t a t i v o b a s t a n t e d i f e r e n t e . 
2. MATERIAL E MÉTODO 
U m e n s a i o de c a m p o , v i s a n d o e s t u d a r o c o m p o r t a m e n t o de 
q u a t r o v a r i e d a d e s de m a n d i o c a , e m q u a t r o d i f e r e n t e s é p o c a s de c o 
l h e i t a , e o a p r o v e i t a m e n t o t o t a l d a s p l a n t a s , f o i i n s t a l a d o e m u m 
M L a t o s o l o - r o x o " não m u i t o p ro fundo e m v i r t u d e da s i t u a ç ã o do l e n 
ç o l de d i a b a s i o , de c e r t o m o d o i n f l u e n c i a d o p e l a p r o x i m i d a d e d o s 
s e d i m e n t o s da f o r m a ç ã o g e o l ó g i c a C o r u m b a t a i ( A r g i l i t o s E s t r a d a 
N o v a ) . T a i s i n f l u ê n c i a s , r e f l e t i n d o a p o s s i b i l i d a d e de t r a t a r - s e dum 
" i n t e r g r a d e " , s ã o r e v e l a d a s p e l a s a n a l i s e s f í s i c a s e q u í m i c a s e fe 
t u a d a s . * S e g u n d o e s t a s , o b s e r v a - s e t r a t a r - s e de u m s o l o c o m 
b o a f e r t i l i d a d e , e c o m c l a s s e t e x t u r a ! b a r r o - a r g i l o s a . 
* Colaborações das 10*. e 13*. Cadeiras da E. S. A. " Luiz de Queiroz 
A s v a r i e d a d e s u t i l i z a d a s , p r o c e d e n t e s d o I n s t i t u t o A g r o 
n ô m i c o de C a m p i n a s * f o r a m a s s e g u i n t e s : I A C - 5 / 8 2 , I A O ô / 1 2 7 , 
I A C - 5 / 1 3 3 e I A C - 5 / 1 6 5 , d e s c e n d e n t e s d a h i b r i d a ç ã o de d i f e r e n 
t e s v a r i e d a d e s c o m a v a r i e d a d e B r a n c a d e S a n t a C a t a r i n a . 
A s é p o c a s de c o l h e i t a a d o t a d a s f o r a m a s p r i m e i r a s d e c a 
d a s de c a d a m ê s , s u c e s s i v a m e n t e de m a i o a a g o s t o . 
O d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i o de " p a r c e l a s s u b d i v i d i 
d a s " ( K E M P T H O R N E , 1952; B E N Z A , 1954) , no q u a l a s p a r c e l a s 
e s u b p a r c e l a s f o r a m s o r t e a d a s a o a c a s o ; o s b l o c o s f o r a m e m n u 
m e r o de q u a t r o , o de p a r c e l a s , d e z e s s e i s , e o de s u b p a r c e l a s , s e s 
s e n t a e q u a t r o ; c a d a p a r c e l a , s u b d i v i d i d a e m q u a t r o , r e p r e s e n t o u 
u m a é p o c a de c o l h e i t a e m c a d a b l o c o ; c a d a s u b p a r c e l a , de d i m e n 
s ã o i g u a l a 18, 0 x 3, 0 m , c o n t i n h a s e s s e n t a p l a n t a s de u m a da 
da v a r i e d a d e . O s b l o c o s f o r a m d i s p o s t o s u m e m s e g u i d a a o o u t r o , 
e m u m t e r r a ç o r e t a n g u l a r , t i p o p a t a m a r . 
O p l a n t i o f o i r e a l i z a d o e m s u l c o s de 0 , 1 0 m de p r o f u n d i 
d a d e , d i s t a n t e s e n t r e s i d e 1, 00 m e d i s p o s t o s p a r a l e l a m e n t e a o 
l a d o m e n o r do b l o c o ; a s m a n i v a s , de 0, 20 m de c o m p r i m e n t o , fo 
r a m d i s t r i b u í d a s de 0, 90 a 0, 9 0 m d e n t r o do s u l c o e e m p o s i ç ã o ho 
r i z o n t a l ; a c o b e r t u r a f o i r e a l i z a d a m a n u a l m e n t e , c o m a u x i l i o de e n 
x a d a . 
O s c u i d a d o s d i s p e n s a d o s a o p l a n t i o , a o s t r a t o s c u l t u r a i s 
e a s e l e ç ã o d a s m a n i v a s , a l i a d o s a a u s ê n c i a de p r a g a s e m o l é s t i a s , 
p e r m i t i r a m c o n d u z i r o e x p e r i m e n t o s e m q u e " f a l h a s " o c o r r e s s e m . 
A o c o m p l e t a r - s e o p r i m e i r o c i c l o da c u l t u r a , o c a m p o e x 
p e r i m e n t a l p a s s o u a s e r c o n s i d e r a d o c o m o d i v i d i d o e m d u a s p a r 
t e s i g u a i s no s e n t i d o d o c o m p r i m e n t o d o s b l o c o s , f i c a n d o c a d a sub 
p a r c e l a r e d u z i d a a 9, 0 x 3, 0 m ; u m a d a s p a r t e s f o i c o l h i d a n o 
a n o d e 1958 ( p l a n t a s c o m u m c i c l o v e g e t a t i v o ) e a o u t r a no a n o de 
1959 ( p l a n t a s c o m d o i s c i c l o s v e g e t a t i v o s ) , n a s é p o c a s e s t a b e l e c i 
d a s . 
D a s t r ê s l i n h a s , de u m a p a r t e de c a d a s u b p a r c e l a (9 , 0 x 
3 , 0 m ) , f o i a p r o v e i t a d a a d o m e i o , e , d a s d e z p l a n t a s c o n t i d a s nes 
s a l i n h a , s e i s f o r a m c o l h i d a s e c o n s i d e r a d a s p a r a a o b t e n ç ã o d o s 
c
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d a d o s a n a l i s a d o s no p r e s e n t e t r a b a l h o . 
D u r a n t e a c o l h e i t a o p r o d u t o d a s s e i s p l a n t a s e r a d e p o s i 
t a d o e m d o i s s a c o s : n u m , s o m e n t e a s r a i z e s e no o u t r o , a p a r t e 
a é r e a . T e r m i n a d a a c o l h e i t a o s s a c o s e r a m t r a n s p o r t a d o s p a r a 
u m g a l p ã o , onde a s r a i z e s s o f r i a m a s l a v a g e n s p a r a a s e p a r a ç ã o 
d a t e r r a a d e r e n t e e, e m s e g u i d a , e r a m e n x u g a d a s e p e s a d a s ; a 
p a r t e a é r e a e r a d i v i d i d a e m d u a s f r a ç õ e s ; r a m a s e f o l h a s , c a d a 
q u a l p e s a d a s e p a r a d a m e n t e . O b t i v e m o s , p o r t a n t o de c a d a p a r t e daí 
s u b p a r c e l a s , t r ê s v a l o r e s : p e s o d a s r a i z e s , d a s r a m a s e d a s fo 
l h a s . S o m a n d o e s t e s t r ê s v a l o r e s o b t i v e m o s o s p e s o s t o t a i s d a s 
p l a n t a s . 
A p e s a g e m e r a r e a l i z a d a no m e s m o d i a da c o l h e i t a , e m 
b a l a n ç a c o m a p r o x i m a ç ã o a t e c e n t é s i m o s do q u i l o g r a m a . 
A n o t a ç ã o u t i l i z a d a p a r a i d e n t i f i c a r v a r i e d a d e s de m a n d i o 
c a ( J , K , L , M , ) s e r a d a q u i p o r d i a n t e o b s e r v a d a n o s q u a d r o s , b e m 
c o m o a s p a l a v r a s é p o c a , v a r i e d a d e e b l o c o , no s i n g u l a r e n o p l u 
r a l , s e r ã o r e p r e s e n t a d a s r e s p e c t i v a m e n t e p o r E , V e B ; o s l imi tes 
f i d u c i a i s de F , n a a n a l i s e d a v a r i ã n c i a , s i g n i f i c a t i v o s a o s n í v e i s 
de 5% e 1% de p r o b a b i l i d a d e ( S N E D E C O R , 1945) , s e r ã o r e p r e s e n 
t a d o s p o r u m e d o i s a s t e r i s c o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
O s d a d o s o b t i d o s ( p e s o t o t a l d a s p l a n t a s , p e s o d a s r a i z e s , 
peso d a s r a m a s e peso d a s f o l h a s ) f o r a m s u b m e t i d o s a a n a l i s e da 
v a r i ã n c i a s e g u n d o e s q u e m a de P I M E N T E L G O M E S (1960) . 
3. RESULTADOS 
M u i t o e m b o r a do ponto de v i s t a d o a p r o v e i t a m e n t o d a s 
r a i z e s , s e j a m a i s e c o n ô m i c o e x p l o r a r a m a n d i o c a c o m d o i s c i c l o s 
v e g e t a t i v o s ( G O D O Y , 1940 ; M E N D E S , 1940) , a c r e d i t a m o s q u e , 
p a r a a p r e c i a r d e v i d a m e n t e o c o m p o r t a m e n t o d e s s a p l a n t a , s e r i a 
m u i t o i m p o r t a n t e r e a l i z a r m o s c o l h e i t a s t a m b é m c o m u m c i c l o v e 
g e t a t i v o . 
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O s t o t a i s o b t i d o s p e l a s o m a d o s p e s o s d a s r a i z e s , d a s r a 
m a s e d a s f o l h a s , f o r a m s u b m e t i d o s a a n a l i s e d a v a r i â n c i a e e s 
t a s e e n c o n t r a no q u a d r o 1, j u n t a m e n t e c o m o u t r o s d a d o s que 
s ã o n e c e s s á r i o s p a r a c o m p l e t a r a i n t e r p r e t a ç ã o e s t a t í s t i c a , t a i s c o 
* + + » 
m o : m e d i a d a s v a r i e d a d e s e c a d a é p o c a , m é d i a s d a s é p o c a s e 
d i f e r e n ç a s m í n i m a s s i g n i f i c a t i v a s c a l c u l a d a s p e l o m é t o d o de T u k e y . 
O v a l o r d e F e n c o n t r a d o p a r a é p o c a s i n d i c a q u e o p e s o das 
p l a n t a s v a r i o u s i g n i f i c a t i v a m e n t e . H a u m a c r é s c i m o da l a . p a r a 
a 2 a . e u m d e c r é s c i m o d e s t a p a r a a 3 a . e a 4 a . é p o c a s . O m a x i 
m o o b t i d o e m j u l h o ( 2 a . é p o c a ) e o m i n i m o e m a g o s t o (4a . é p o c a ) , 
d i f e r e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e no l i m i t e de 1 % de p r o b a b i l i d a d e . 
D e a c o r d o c o m o v a l o r de F a s v a r i e d a d e s e m e s t u d o s e 
c o m p o r t a r a m de m a n e i r a d i f e r e n t e . A i n t e r a ç ã o é p o c a s v a r i e d a 
d e s t a m b é m e s i g n i f i c a n t e . I s t o i n d i c a que u m a a n a l i s e d e t a l h a d a 
e n e c e s s á r i a p a r a s e p o d e r i n t e r p r e t a r c o n v e n i e n t e m e n t e o e x p e r i 
m e n t o ; e s s a d e t a l h a d a s e e n c o n t r a n a p a r t e m e d i a n a do q u a d r o 1. 
( p á g . 1 5 9 ) . 
O s v a l o r e s de F o b t i d o s no e s t u d o d a s v a r i e d a d e s d e n t r o 
d a s é p o c a s , i n d i c a m q u e e m m a i o e j u n h o a s v a r i e d a d e s s e c o m 
p o r t a r a m de m a n e i r a u n i f o r m e , enquan to que e m j u l h o e a g o s t o o 
m e s m o n ã o o c o r r e u ; e m j u l h o a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 3 3 d i f e r e , p e l o 
m é t o d o de T u k e y , s i g n i f i c a t i v a m e n t e da v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 no 
l i m i t e d e 1% de p r o b a b i l i d a d e ; e m a g o s t o , a I A C - 5 / 1 6 5 d i f e r e no 
l i m i t e de 1% d e p r o b a b i l i d a d e d a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 e no l i m i 
t e d e 5% d a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 3 3 . 
N o e s t u d o de é p o c a s d e n t r o d a s v a r i e d a d e s , v e r i f i c a - s e 
q u e a I A C - 5 / 8 2 e a I A C - 5 / 1 6 5 n ã o s o f r e r a m i n f l u ê n c i a d a s e p o 
c a s , e n q u a n t o q u e a s o u t r a s d u a s a p r e s e n t a m d i f e r e n ç a s e s t a t i s t i 
c a s no l i m i t e de 1% d e p r o b a b i l i d a d e ; a p l i c a n d o o t e s t e de T u k e y 
v e r i f i c a - s e que a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 a p r e s e n t o u m a i o r p e s o e m 
j u n h o e d e p o i s de c r e s c e u s i g n i f i c a n t e m e n t e e m j u l h o e a g o s t o , en 
q u a n t o q u e a I A C - 5 / 1 3 3 a t i n g i u e m m a i o , j u n h o e j u l h o p e s o s que 
u l t r a p a s s a r a m o de a g o s t o a l e m d a d i f e r e n ç a m i n i m a s i g n i f i c a t i v a , 
a 1%, p e l o m é t o d o de T u k e y , V e r i f i c a - s e , p o r t a n t o , q u e o F s i g 
n i f i c a t i v o p a r a é p o c a s e r e s u l t a d o d o c o m p o r t a m e n t o d e s s a s d u a s 
v a r i e d a d e s . 
N o f i n a l d a a n a l i s e , g e n e r a l i z a n d o , c o n s i d e r a m o s que, e m 
r e l a ç ã o a o p e s o d a s p l a n t a s , h o a v e a c e n t u a d a r e g u l a r i d a d e n o c o m 
p o r t a m e n t o d a s v a r i e d a d e s e que e s s a r e g u l a r i d a d e s e r e f l e t i u n a s 
é p o c a s de c o l h e i t a . 
PESO DAS RAÍZES 
C o m o j a m e n c i o n a m o s , a p o s a c o l h e i t a a s r a í z e s f o r a m 
l a v a d a s e e m s e g u i d a e n x u g a d a s e p e s a d a s . O s d a d o s o b t i d o s f o 
r a m a n a l i s a d o s e s t a t i s t i c a m e n t e , t a l c o m o s e e n c o n t r a m n a p a r t e 
s u p e r i o r do q u a d r o 2, n a p a r t e i n f e r i o r a p r e s e n t a m o s a s m e 
d i a s d a s é p o c a s , d a s v a r i e d a d e s e a d i f e r e n ç a m i n i m a s i g n i f i c a t i 
v a p e l o m é t o d o de T u k e y . (pag .160) 
P e l o s v a l o r e s de F , q u e s e e n c o n t r a m n e s s e q u a d r o , v e r i 
f i c a - s e que h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a s o m e n t e e n t r e a s v a r i e d a 
d e s e que e s s a d i f e r e n ç a f o i a c e n t u a d a , u l t r a p a s s a n d o o l i m i t e de 
1% d e p r o b a b i l i d a d e . A p l i c a n d o o m é t o d o de T u k e y na p r e s e n t e a 
n ã l i s e , n o t a - s e q u e a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 p r o d u z i u m e n o s q u e 
a s d e m a i s , e e s t a s a p r e s e n t a r a m v a l o r e s s e n s i v e l m e n t e s e m e l h a n 
t e s . 
PESO DAS RAMAS 
F e i t a a s e p a r a ç ã o d a s f o l h a s , a s r a m a s f o r a m p e s a d a s e 
o s d a d o s c o r r e s p o n d e n t e s s u b m e t i d o s à a n a l i s e e s t a t í s t i c a ; e s t a s e 
a c h a d i s p o s t a no q u a d r o 3 j u n t a m e n t e c o m a s m é d i a s d a s é p o c a s , 
d a s v a r i e d a d e s e m c a d a é p o c a e a d i f e r e n ç a mínima s i g n i f i c a t i v a 
( T u k e y ) . ( p a g . 161 ) 
O s v a l o r e s de F f o r a m s i g n i f i c a t i v o s a 1% d e p r o b a b i l i d a 
d e , t a n t o p a r a v a r i e d a d e s c o m o p a r a a i n t e r a ç ã o é p o c a s va r i edades ; 
i s t o n o s c o n d u z i u a d e t a l h a r a a n a l i s e d a v a r i a s c i a , t a l c o m o s e e n 
c o n t r a no r e f e r i d o q u a d r o . 
N o e s t u d o d a s v a r i e d a d e s d e n t r o d e c a d a época , o b t e v e - s e 
v a l o r d e F s i g n i f i c a t i v o n a s 2 a . e 4 a . é p o c a s ; n a 2 a . é p o c a e s s a 
s i g n i f i c â a c i a s e d e v e a o s v a l o r e s d a s v a r i e d a d e s I A C - 5 / 8 2 , 
I A C - 5 / 1 2 7 e I A C - 5 / 1 3 3 ; n a 4 a . é p o c a , a d i f e r e n ç a m i n i m a s ig 
n i f i c a t i v a , p e l o m é t o d o d e T u k e y , f o i m o t i v a d a p e l a d i s c r e p â n c i a da 
v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 6 5 . 
N o e s t u d o d a s é p o c a s d e c a d a v a r i e d a d e , s o m e n t e o v a l o r 
de F ob t i do p a r a a v a r i e d a d e I A C - 5 / 8 2 n ã o é s i g n i f i c a n t e ; a I A C -
5 / 1 2 7 , de m a i o p a r a j u n h o , a u m e n t o u de p r o d u ç ã o a p a r t i r d e s t e 
m é s d e c r e s c e u p a r a j u l h o e a g o s t o , s e n d o o v a l o r d e j u n h o d i f e r e n 
t e s i g n i f i c a t i v a m e n t e do v a l o r d e a g o s t o , p e l o m é t o d o de T u k e y a o 
n í v e l de 1% d e p r o b a b i l i d a d e ; a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 3 3 p r o d u z i u de 
m o d o u n i f o r m e n a s t r ê s p r i m e i r a s é p o c a s , e n q u a n t o q u e n a 4 a . o 
p e s o d a s r a m a s d i f e r i u e s t a t i s t i c a m e n t e do da 3 a . é p o c a , p e l o m e 
todo de T u k e y , a 1% de p r o b a b i l i d a d e ; e m r e l a ç ã o à I A C - 5 / 1 6 5 . h á 
d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a e n t r e o s v a l o r e s m é d i o s , q u e s e e n c o n t r a m 
no q u a d r o 3 , o s q u a i s d e m o n s t r a m c e r t a d i s c r e p â n c i a , s e n d o a 
p r o d u ç ã o d a 4 a . e o o c a s u p e r i o r a da l a . 
D e u m m o d o g e r a l p o d e m o s c o n s i d e r a r que a s v a r i e d a d e s 
s e c o m p o r t a r a m de m a n e i r a d e s u n i f o r m e e m r e l a ç ã o a p r o d u ç ã o 
d a s r a m a s , no p r i m e i r o c i c l o v e g e t a t i v o , m u i t o e m b o r a , e n t r e e_ 
x ) c a s , o v a l o r de F o b t i d o n ã o f o s s e s i g n i f i c a t i v o . 
PESO DAS FOLHAS 
D o m e s m o m o d o q u e a s r a m a s , a s f o l h a s f o r a m s u b m e t i 
d a s a p e s a g e m e o s d a d o s o b t i d o s , a p r e c i a d o s p o r m e i o d a a n a l i s e 
e s t a t í s t i c a , f o r n e c e r a m o s v a l o r e s que s e a c h a m d i s p o s t o s no q u a 
d r o 4, j u n t a m e n t e c o m a s d e m a i s i n f o r m a ç õ e s n e c e s s á r i a s p a r a 
c o m p l e m e n t a r a i n t e r p r e t a ç ã o d o s m e s m o s , ( p a g . 162) 
C o m o s e p r e v i a , o v a l o r de F , e n t r e é p o c a s , f o i a l t a m e n 
t e s i g n i f i c a t i v o , i n d i c a n d o a c e n t u a d o d e c r é s c i m o de p r o d u ç ã o de 
f o l h a s de m a i o p a r a a g o s t o , q u a n d o a t i n g i u o v a l o r z e r o . 
E n t r e a s v a r i e d a d e s t a m b é m o v a l o r de F e s i g n i f i c a t i v o 
no l i m i t e de 1% d e p r o b a b i l i d a d e . A i n t e r a ç ã o é p o c a s / v a r i e d a d e s 
f o i s i g n i f i c a t i v a a o n í v e l de 5% de p r o b a b i l i d a d e , i n d i c a n d o a n e c e j s 
s i d a d e de s e d e t a l h a r a a n á l i s e d a v a r i ã n c i a . Estes d e t a l h e s s e a 
c h a m na p a r t e c e n t r a l do q u a d r o 4 . 
N o e s t u d o do c o m p o r t a m e n t o d a s v a r i e d a d e s d e n t r o d a s 
é p o c a s , s o m e n t e e m m a i o e q u e o v a l o r de F e s i g n i f i c a t i v o e e s t e 
f a t o s e d e v e à v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 t e r p r o d u z i d o m e n o s f o l h a s 
q u e a s d e m a i s . C o m o n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s d e n t r o d a s 
2 a . e 3 a . é p o c a s , v e r i f i c a - s e q u e a r e f e r i d a v a r i e d a d e e a que 
m e n o s f o l h a s p r o d u z i u . 
N o e s t u d o de é p o c a s d e n t r o d e c a d a v a r i e d a d e f o r a m en 
c o n t r a d o s v a l o r e s d e F s i g n i f i c a t i v o s , a 1% d e p r o b a b i l i d a d e , p a r a 
t o d a s e l a s . O b s e r v a n d o c u i d a d o s a m e n t e o s d a d o s d a p a r t e in fe 
r i o r d o q u a d r o 4 , d e d u z - s e f a c i l m e n t e q u e e s s e s v a l o r e s s ã o c o n s e 
q l i ê n c i a da p r o g r e s s i v a q u e d a de f o l h a s s o f r i d a s p e l a s v a r i e d a d e s , 
d u r a n t e o d e c o r r e r d a s é p o c a s a t e a t i n g i r o v a l o r z e r o e m a g o s t o . 
CONFRONTO ENTRE PESO DAS RAÍZES 
E PESO DAS RAMAS + FOLHAS 
P a r a c a d a é p o c a de c o l h e i t a no p r i m e i r o c i c l o v e g e t a t i v o , 
c a l c u l a m o s o p e s o m e d i o d a s r a i z e s e d a s r a m a s + f o l h a s , v a r i e 
dade p o r v a r i e d a d e e , c o m e s s e s v a l o r e s , r e a l i z a m o s a a n a l i s e es_ 
t a t i s t i c a que s e e n c o n t r a no q u a d r o 5 . ( p a g . 163 ) 
A v a r i a ç ã o de p e s o , e n t r e r a i z e s e r a m a s + f o l h a s , não 






ESTUDO DO SEGUNDO CICLO VEGETATIVO 
N o E s t a d o d e S ã o P a u l o b e m c o m o n a s d e m a i s u n i d a d e s 
d o B r a s i l , a s g r a n d e s l a v o u r a s de m a n d i o c a , c u j o p r o d u t o s e d e s 
t i n a à i n d u s t r i a l i z a ç ã o , s ã o c o l h i d a s a o c o m p l e t a r e m d o i s c i c l o s 
v e g e t a t i v o s . P a s s a r e m o s , p o r t a n t o , a a p r e s e n t a r a a n a l i s e e s t a 
t i s t i c a d o s d a d o s o b t i d o s no e s t u d o d o s e g u n d o c i c l o v e g e t a t i v e O 
m e s m o c r i t é r i o o b s e r v a d o d u r a n t e a o b t e n ç ã o d o s d a d o s do p r i 
m e i r o c i c l o v e g e t a t i v o f o i a d o t a d o no s e g u n d o . 
PESO DAS PLANTAS 
O s d a d o s o b t i d o s f o r a m a p r e c i a d o s e s t a t i s t i c a m e n t e , t a l 
c o m o s e e n c o n t r a m no q u a d r o 6. ( p a g . 167 ) 
A a n a l i s e r e v e l o u v a l o r de F s i g n i f i c a t i v o a o n í v e l d e 1% 
de p r o b a b i l i d a d e e n t r e v a r i e d a d e s e , a o n i v e l de 5% de p r o b a b i l i d a 
d e , p a r a a i n t e r a ç ã o é p o c a s / v a r i e d a d e s ; e s t e f a to n o s c o n d u z i u a 
d e t a l h a r a a n a l i s e e s t a t í s t i c a da m a n e i r a que s e a c h a a p r e s e n t a d a 
na p a r t e m e d i a n a do q u a d r o 6. 
E x a m i n a n d o o c o m p o r t a m e n t o d a s v a r i e d a d e s d e n t r o d a s 
é p o c a s , v e r i f i c a - s e q u e e l a s d i f e r e m e n t r e s i no l i m i t e de 1% d e 
p r o b a b i l i d a d e , d e n t r o d a l a . , 2 a . e 3 a . é p o c a s , enquan to que na 
4 a . é p o c a n ã o d i f e r e m ; a p l i c a n d o o m é t o d o de T u k e y e c o n s i d e r a n 
do e m con jun to a s é p o c a s , p o d e m o s d i s t i n g u i r d o i s g r u p o s : u m f o r 
m a d o p e l a s v a r i e d a d e s I A C - 5 / 1 2 7 e I A C - 5 / 8 2 , o q u a l produziu me 
n o s que o g r u p o d a s v a r i e d a d e s I A C - 5 / 1 3 3 e I A C - 5 / 1 6 5 . 
N o e s t u d o d a s é p o c a s d e n t r o d a s v a r i e d a d e s , e n c o n t r a m 
- s e v a r i a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s a 5% d e p r o b a b i l i d a d e d a s v a r i e d a d e s 
I A C - 5 / 1 2 7 e I A C - 5 / 1 6 5 ; a I A C - 5 / 1 2 7 s o f r e u u m a q u e d a de p r o 
d u ç ã o n a 3 a . é p o c a que r e p u t a m o s d i s c r e p a n t e , e n q u a n t o q u e a v a 
r i a ç ã o o c o r r i d a c o m a I A C - 5 / 1 6 5 f o i n o r m a l , t e n d o a t i n g i d o 
m a i o r p r o d u ç ã o e m j u n h o e d e c r e s c i d o c o n t i n u a m e n t e a t e a g o s t o . 
PESO DAS RAÍZES 
A a n a l i s e d a v a r i ã n c i a d o s r e s p e c t i v o s d a d o s s e e n c o n t r a 
no q u a d r o 7, j u n t a m e n t e c o m a s m é d i a s n e c e s s á r i a s p a r a a i n t e r 
p r e t a ç a o c o m p l e t a d o s m e s m o s , ( p a g . 168) 
D e a c o r d o c o m e s s e q u a d r o , s o m e n t e o v a l o r de F e n t r e 
v a r i e d a d e s f o i s i g n i f i c a t i v o , m o s t r a n d o c o m I s s o q u e a s v a r i e d a 
d e s s ã o d i f e r e n t e s e n t r e s i r e l a t i v a m e n t e à p r o d u ç ã o de r a í z e s . B a 
s e a n d o - n o s no m é t o d o de T u k e y , p o d e m o s c o n s i d e r a r d o i s g r u p o s : 
u m f o r m a d o p e l a s I A C - 5 / 1 3 3 e I A C - 5 / 1 6 5 , c o m o m a i s p r o d u t i 
v o , e o u t r o f o r m a d o p e l a s o u t r a s d u a s v a r i e d a d e s , me n o s p r o d u t i 
v o 
PESO DAS RAMAS 
O s d a d o s r e f e r e n t e s a o p e s o d a s r a m a s f o r a m e s t i m a d o s 
p e l a a n á l i s e d a v a r i a n c i a , e e s t a s e e n c o n t r a no q u a d r o 8 . ( p á g . l 6 9 ) . 
D e a c o r d o c o m o s v a l o r e s de F , s ã o s i g n i f i c a t i v a s a o rü 
v e l de 5% de p r o b a b i l i d a d e a s v a r i a ç õ e s e n t r e a s v a r i e d a d e s e a i n 
t e r a ç ã o é p o c a s / v a r i e d a d e s ; p e l o f a t o de a i n t e r a ç ã o t e r s i d o s i g 
n i f i c a t i v a d e t a l h a m o s a a n a l i s e d a v a r i a n c i a . 
N o e s t u d o d a s v a r i e d a d e s d e n t r o de c a d a é p o c a f o i e n c o n 
t r a d o v a l o r de F s i g n i f i c a t i v o n a s 2 a . e 3 a . é p o c a s , n o s l i m i t e s 
de 5% e 1% d e p r o b a b i l i d a d e , r e s p e c t i v a m e n t e ; n a 2 a . é p o c a h a d i 
f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e a v a r i e d a d e I A C - 5 / 8 2 e a s v a r i e d a d e s 
I A C - 5 / 1 3 3 e I A C - 5 / 1 6 5 ; n a 3 a . é p o c a a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 d i 
f e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d a I A C - 5 / 1 3 3 e d a I A C - 5 / 1 6 5 . P o r é m , ob 
s e r v a n d o o s v a l o r e s d i s p o s t o s n a p a r t e i n f e r i o r d o q u a d r o 8, v e r i 
f i c a - s e q u e e s s a v a r i a ç ã o e d i s c r e p a n t e e m r e l a ç ã o à s o u t r a s o c o £ 
r i d a s . E s s a d i s c r e p â n c i a s e c o n f i r m a p e l o e s t u d o d a s é p o c a s d e n 
t r o d a s v a r i e d a d e s . E x c l u s i v a m e n t e d e n t r o d a v a r i e d a d e I A C - 5 / 1 2 7 
h o u v e v a r i a ç ã o s i g n i f i c a t i v a e d e v i d o e x a t a m e n t e a o v a l o r q u e s e 
o b t e v e e m j u l h o . 
À l u z d a a n a l i s e r e a l i z a d a , a p r e s e n t a d a no q u a d r o 8 e 
d a s c o n s i d e r a ç õ e s f e i t a s no p a r á g r a f o a n t e r i o r , e m b o r a o c o r r e s s e 
v a l o r s i g n i f i c a t i v o de F d e n t r o de u m a v a r i e d a d e , p o d e m o s c o n s i 
d e r a r , g e n e r a l i z a n d o , q u e s o m e n t e a s d i f e r e n ç a s e n t r e v a r i e d a d e s 
s ã o i m p o r t a n t e s no p r e s e n t e c a s o . 
PESO DAS FOLHAS 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a d o s d a d o s r e f e r e n t e s a o p e s o d a s 
f o l h a s c o n s t a d o q u a d r o 9 . ( p á g . 1 7 0 ) 
O s v a l o r e s d e F i n d i c a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s s o 
m e n t e e n t r e é p o c a s . A p l i c a n d o - s e o m é t o d o de T u k e y v e r i f i c a - s e 
q u e e m m a i o e j u n h o as p r o d u ç õ e s n ã o d i f e r e m e n t r e s i , p o r e m d i 
f e r e m d a de j u l h o ; na 4 a . é p o c a , t a l q u a l o c o r r e u no p r i m e i r o c i 
c i o , n ã o h a v i a f o l h a s a c o n s i d e r a r . 
CONFRONTO ENTRE O PESO DAS RAIZES 
E O PESO DAS RAMAS + FOLHAS 
A a n á l i s e r e s p e c t i v a s e e n c o n t r a no q u a d r o 10 ; o v a 
l o r d e F n ã o e s i g n i f i c a t i v o , i n d i c a n d o q u e , t a l c o m o no e s t u d o 
d o 19 c i c l o n ã o h a d i f e r e n ç a e n t r e a p r o d u ç ã o d a s r a i z e s e a p rodu 
ç ã o d a s r a m a s + f o l h a s , ( p á g . 1 7 0 ) 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AMBOS OS 
CICLOS VEGETATIVOS 
N o s q u a d r o s 11 e 14 d a m o s o s r e s u l t a d o s do e s t u d o c o m 
p a r a t i v o e n t r e o s d a d o s d o p r i m e i r o e d o s e g u n d o c i c l o s v e g e t a t i 
v o s . ( p á g s . 171 - 172) 
C a d a s u b p a r c e l a d o e n s a i o de c a m p o f u n c i o n o u c o m o u 
m a u n i d a d e n a s r e s p e c t i v a s a n á l i s e s . 
O e s t u d o c o m p a r a t i v o e n t r e o s d o i s c i c l o s v e g e t a t i v o s fat 
n e c e u s e m p r e v a l o r e s de F s i g n i f i c a t i v o s a o n i v e l de 1% d e p r o b a 
b i l i d a d e . 
A o c o r r ê n c i a de v a l o r e s s u p e r i o r e s p a r a p e s o t o t a l d a s 
p l a n t a s , p e s o d a s r a i z e s e peso d a s r a m a s no 2 ? c i c l o c o r r e s p o n 
d e u , m u i t o n o r m a l m e n t e , a o q u e j a ê s ab ido , p o r e m a p r e s e n ç a de 
m e n o r q u a n t i d a d e d e f o l h a s d u r a n t e a s c o l h e i t a s do 2 ? c i c l o , c o m o foi 
d e m o n s t r a d o no q u a d r o 1 2 , e u m f a t o que n ã o p o d i a s e r a n t e c i p a d o e 
q u e v e m j u s t i f i c a r a r e a l i z a ç ã o d a a n á l i s e e n t r e c i c l o s v e g e t a t i v o s . 








O s r e s u l t a d o s o b t i d o s p e r m i t e m a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
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